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Будущее время — это время глагола, обозначающее, 
что процесс, названный глаголом, будет 
осуществляться после момента речи или какой-либо 
иной точки отсчѐта. 
Сестра купит мороженое. 
Вчера подруга говорила, что придёт в гости. 
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 1. Конкретное единичное действие (предельное). 
 Сегодня я возьму с собой Тѐтку и Фѐдора Тимофеевича. 
 (Н. А. Некрасов) 
 2. Повторяющееся предельное действие. 
 Буря мглою небо кроет... 
 То, как зверь, она завоет, 
 То заплачет, как дитя. 
 (А. С. Пушкин) 
 3. Возможное действие. 
 В игре еѐ конный не словит, 
 В беде — не сробеет, — спасёт; 
 Коня на скаку остановит, 
 В горящую избу войдёт! 
 (Н. А. Некрасов) 
 4. Обозначение действия как характерного свойства. 
 Ты всегда всѐ перепутаешь, забудешь. 
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Оттенки значений форм сложного будущего времени 
1. Конкретное единичное действие (непредельное). 
Мы будем сегодня варить обед. 
(В. Г. Короленко) 
2. Повторяющееся неопределѐнное действие. 
Встречаться с тобою реже мы будем по вечерам. 
3. Действие представляется как обобщѐнный факт в отличие от 
характера его протекания. 
— А ты болтать не будешь о том, что был у нас? 
(В. Г. Короленко) 
Будешь играть? 
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Образование форм будущего времени глагола 
 
 У глаголов различают формы будущего 
простого времени (синтетические) и 
будущего сложного времени 
(аналитические). 
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Формы будущего простого времени 
 Глаголы совершенного вида образуются синтетическим 
способом от основы будущего времени путѐм 
присоединения личных окончаний, совпадающих с 
окончаниями настоящего времени: 
 напиш- + -у = напишу 
 напиш- + -ем = напишем 
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 Формы будущего сложного времени 
 Глаголы несовершенного вида образуются аналитическим 
способом и представляют собой сочетание личных форм 
вспомогательного глагола быть с инфинитивом 
спрягаемого глагола. 
 




     Ты       будешь читать     Вы      будете читать 
 
 
       
      Он      будет читать        Они     будут читать 
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Изменение глаголов в будущем времени 
 Глаголы в будущем времени изменяются по лицам и 
числам, по родам — не изменяются: 
 посмотрю (1-е л., ед. ч.) — посмотрите (2-е л., мн. 
ч.) 
 буду смотреть (1-е л., ед. ч.) — будете смотреть (2-е 
л., мн. ч.) 
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Синтаксическая роль  
 
Сложная форма будущего времени является простым 
глагольным сказуемым, это единый комплекс. 
Я буду играть с тобой в чудные игры. 
(М. И. Цветаева) 
Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. 
(А. П. Чехов) 
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Упражнение 1 
 1. Сегодня студент долго (писать – написать) текст. Мы уже 
(читать – прочитать) 3 рассказа. Я хочу (понимать – понять), что 
говорят русские люди. Я сразу (делать – сделать) домашнее 
задание, потом я (повторять – повторить) все глаголы и правила. 
Мы каждый день (решать – решить) сложные задачи. Мама 
(говорить – сказать), что будет здесь уже очень скоро. В 
университете мы (учить – выучить) русский язык. Моя сестра 
очень любит (читать – прочитать). 
 2. Завтра мама (готовить – приготовить) вкусный обед. Кто уже 
(делать – сделать) это упражнение? Учитель быстро (писать – 
написать) на доске правило и сразу (учить – выучить) его. Я 
редко (говорить – сказать) по-русски. Твоя подруга плохо 
(готовить – приготовить). Иван всегда медленно (писать – 
написать) и редко (понимать – понять) новые слова. Друг 
никогда не (повторять – повторить) диалоги, но сегодня он 
(повторять – повторить) их. Тебе нравится (писать – написать) 
красиво? 
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Упражнение 2 
 Упражнение (выбрать нужное наречие): Мы (ещѐ не – 
уже) делали домашнее задание. Вы делаете тесты 
(каждый день – наконец). Вы (уже – всегда) выучили 
новые слова. Сегодня мы (наконец – никогда не) выучим 
Предложный падеж. Моя сестра (долго – наконец) 
писала диктант. Я пришѐл домой и (сразу – долго) 
повторил это правило. Мой друг (часто – уже) написал 
большой роман. Ты (всегда – уже) сказал, что завтра не 
будешь на уроке? Ваша мать (немедленно – редко) 
готовит ужин. (Иногда – сразу) я решаю математические 
задачи. Мы (часто – немедленно) повторяем старые 
правила. Он (медленно – немедленно) готовит уроки. 
Повтори, пожалуйста, что ты (сейчас – завтра) сказал? 
Мы (ещѐ не – немедленно) писали экзаменационные 
тесты. Наши друзья (часто – наконец) говорят по-
английски. Они (всегда – уже) повторили эти диалоги. 
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